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に、独自に平成 9 年 7月 16日から 19 日
にかけて現地調査を行い、その結果を
報道関係機関を通じて発表しました。















などで、特に地元の新聞には、肖度、山. . . . . . . . . . . . . . . .  





雨災害と呼ばれるもので、7 月7 、8 、
9 日の3日間で の豪雨が降ってい


















































































調整費の緊急研究として 9 月 よ り開始
いたしました。
（問い合わせ先 ：気象防災研究室）
安山岩
マグマが地表に流出し固まった火山岩。
我が国では一般的に見られる岩石。
小扇状地 （沖積錐）
山地と平地との境界域には、 山地から
運搬されてきた土砂が堆積し半円錐状
（扇状）の地形を作る。そのうち、規
模 ・勾配が扇状地と崖錐との中間的な
ものを沖積錐 （小扇状地）という。
